Wollongong District rainfall 1965 by Mintorn, William Victor
~ 
llloworro Coke Co. 
Ltd. , Clifton. 
L. 0. & S. M. Olsen, 
Kiosk, Sublime Point. 
Elevation 
feet 250 
January 123 
February 99 
March 107 
April 520 
May 279 
June 507 
July 444 
August 88 
September 372 
October 870 
November 202 
December 316 
--
TOTAL 3,927 
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WOLLONGONG DISTRICT RAINFALL, 1965 
Postmaster, 
Woonono. 
Corrimol Coke 
Pty. Ltd., Corrimol. 
1,362 110 
138 162 
104 95 
83 66 
268 390 
200 212 
453 476 
368 360 
125 129 
212 228 
1,029 807 
263 151 
265 246 
-- --
3,508 3,322 
D. Walsh, Scout 
Camp, Mt. Keiro. 
Mrs. J. McDonald, 
24 Yates Ave., 
Mt. Keiro. 
47 1,000 
178 218 
141 204 
194 53 
524 531 
180 227 
444 58 1 
272 456 
108 66 
224 272 
785 1,124 
140 338 
239 597 
-- --
3,429 4,667 
W. V. Mintorn, 25 
Church St., W'gong 
(Official Recorder) . 
Average 
90 years. 
350 110 
176 225 
92 71 
34 57 
469 394 
230 213 
500 449 
422 346 
58 96 
247 247 
911 724 
266 101 
476 300 
M.S.B. Signal 
Station, Pt. Kemble . 
G. Thompson, 288 
Northcliffe Drive, 
Berkeley. 
Various 30 150 
(427) 156 259 
(462) 49 51 
{506) 62 16 
(510) 452 453 
(465) 201 148 
(446) 395 384 
(348) 337 295 
(273) 117 42 
(263) 189 136 
{292) 604 655 
(302) 91 111 
(366) 152 219 
-- -- --
3,881 3,223 (4,660) 2,805 2 ,769 
., .. ·- . .: ~ ::t 
D. McPhail, 
West Dapto. 
Average 
~~ 
1 0 Recordings. 
90 
219 185 
45 95 
4 68 
415 442 
189 208 
407 460 
294 361 
46 88 
141 225 
870 837 
169 183 
258 307 
3,057 3,459 
uw 
~~ 
As in previous years the publication of the district's rainfall figures hove been received with considerable interest. We again hove pleasure in 
printing the above, with thanks to all Recorders who kindly mode them available. 
E. BEALE, MISS P. de JERSEY, A. P. FLEMING, 
President, Han. Secretory, Han. Editor. 
55A Woodlawn Ave., 17 Corrimol St., 2 -4142 
Wollongong. Wollongong. 
2 -2605 
